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Одна из наиболее распространённых и универсальных технологий современного интернета – 
это World Wide Web (далее – www). В рамках этой технологии потребителю предоставляется 
целый комплекс различных информационных сервисов – развлекательных, бизнес-ориенти-
рованных, информационных и др. Однако не следует забывать, что изначально технология 
www была создана в институте европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) 
для того, чтобы облегчить консолидацию и поиск информации учеными CERN [1, 2]. Функ-
ционал www как инструмента в сфере науки и высшего образования является изначальным для 
этого сервиса. 
В высшей школе Российской Федерации до вступления в силу Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» функциональные задачи сайта 
вуза не были определены. Более того, сам факт наличия сайта оставался на усмотрение ректора-
та. В настоящий момент законодательством нормируются функции сайта вуза. Более того, суще-
ствуют средства контроля на предмет выполнения требований законодательства. Письмом Рос-
обрнадзора до руководителей образовательных организаций высшего образования доведено, что 
с 1 сентября по 3 октября 2016 г. будет проведена апробация информационной системы для уда-
ленного контроля соблюдения требований законодательства в части обеспечения информацион-
ной открытости деятельности образовательных организаций (далее – ИС для удаленного контро-
ля). ИС для удаленного контроля разработана в рамках реализации государственного контракта 
на выполнение работ по совершенствованию модели мониторинга системы высшего образования 
в части контроля качества образования и выявления нарушений требований законодательства  
в сфере образования (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
11.08.2016 № 07-2357). Таким образом, в практику вводится инструмент, который в режиме ре-
ального времени осуществляет автоматизированную оценку сайта вуза. Это делает актуальным 
применение в практике управления вузом математической модели управления, направленной на 
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выявление нарушений и формирование управляющего эффекта для ликвидации нарушений.  
Необходимость этого обусловлена, в первую очередь, человеческим фактором. Образовательный 
процесс в вузе является наиболее объемной и подверженной метаморфозам компонентой инфор-
мационной системы, но контент по нему генерируется людьми, и, как следствие, возможны 
ошибки, некорректный ввод или отсутствие введенной информации. Необходимы управляющие 
воздействия на элементы социально-экономической системы, чтобы выровнять её в корректное 
состояние. 
В настоящий момент в ИС для удаленного контроля анализируются 89 основных показателей 
с сайта вуза и 27 показателей, касающихся нового приема. Перечисление элементов выходит за 
рамки данной статьи, с ними можно познакомиться на официальном сайте Рособрнадзора. 
При формировании математической модели управления данными показателями используем 
матричную структуру представления информации. Охарактеризуем образовательный процесс в 
вузе в виде матрицы n × m.  
Матричную модель построим иерархически снизу вверх, в качестве строк матрицы будем 
рассматривать реализуемые образовательные программы, в качестве столбцов – параметры обра-
зовательных программ. 
Таким образом, элементами матрицы будут конкретные значения параметров образователь-
ных программ, визуализируемые на сайте университета. 
Пусть функция ( ) – оценка качества образовательного процесса i-й образовательной про-
граммы j-го параметра в момент времени . 
Тогда имеем матрицу фактических значений параметров  
( ) =
( ) ( ) ( ) ⋯ ( )
( ) ( ) ( ) ⋯ ( )
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
( ) ( ) ( ) ⋯ ( )
. 
Среднюю оценку по j-му параметру можно получить по следующей формуле = ∑ , 
где n – количество строк матрицы. 
Сформируем матрицу требуемых параметров. Под ними будем понимать параметры, кото-
рые являются минимальным для попадания в зеленую зону мониторинга эффективности рейтин-
га вузов Минобрнауки, а также необходимыми для выполнения законодательства в области про-
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. 
Отклонение требуемого и текущего результата можно показать разностью матриц текущего 
состояния и матрицы требуемых параметров. Назовем полученную матрицу отклонением и обо-
значим ее ∆М( ) = − ( ).  
Отклонение будем рассматривать как целевую функцию процесса управления по части про-
зрачности образовательного процесса. 
∆М( ) → . 




⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋯
,  
где каждый элемент  
( ) =
1, если с − ( ) > 0;
0, если с − ( ) ≤ 0.  
Данную матричную модель управления будем использовать в электронной информационно-
образовательной системе вуза с целью повышения релевантности ее функционирования монито-
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ринговым показателям Минобрнауки как составляющую модели эффективности образовательно-
го процесса вуза (рис. 1). 
В целях формирования информационных потоков в рамках системы предлагается применить 
вертикально-интегрированную информационную среду, отражающую структуру вуза, а именно – 
применить web-сайт преподавателя и web-сайт кафедры.  
Внешние ограничения определяют возможность осуществления образовательного процесса в 
образовательной организации. Тем самым, эти ограничения превращаются в параметры и свойст-
ва конкретного образовательного процесса.  
 
Рис. 1. Система управления образовательным процессом вуза 
 
В настоящей разработке учтены наиболее интересные, с нашей точки зрения, результаты 
создания и эксплуатации различных образовательных сайтов [5, 6]. Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определил новые модели и 
технологии образовательного процесса в вузе. Интерес представляет одна особенность. Во всех 
ФГОС (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) 
сформулированы одинаковые общесистемные требования к реализации образовательной про-
граммы, заключающиеся в том, что электронная информационно-образовательная среда органи-
зации (вуза, университета) должна обеспечивать: фиксацию хода образовательного процесса, ре-
зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-
граммы; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса [7]. 
В организационной структуре вуза именно конкретный преподаватель определяет и осуще-
ствляет образовательный процесс каждого студента. 
Выполнение современных требований ФГОС становится возможным средствами сайта пре-
подавателя. Структура сайта вуза, и, как следствие, сайта факультета (института), сайта кафедры 
только частично определяется ФГОС, поскольку Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [8] в ст. 29 «Информационная открытость образова-
тельной организации» определяет обязательный перечень информации об образовательном про-
цессе вуза, размещаемый на сайте организации. Подробная детализация этого перечня информации 
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и ее структуризация разработана в приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации» [9]. Все 
перечисленные положения являются внешними ограничениями образовательного процесса в об-
разовательной организации, что превращает их в параметры и свойства персонального сайта пре-
подавателя, сайта кафедры, факультета/института, сайта университета. 
Была определена следующая концептуальную модель сайта преподавателя вуза, состоящая 
из информации: 
1. Консультация (вопрос-ответ). 
2. Загрузка работы для проверки. 
3. ВКР (дипломные проекты) и рецензии на них. 
4. Кабинет студента – образовательный процесс. 
5. Научные исследования. 
6. Студенты. 
7. Библиотека. 
8. Обучение (образовательный процесс). 
9. Наука. 
10. Расписание. 
11. Научно-педагогический работник. 
12. Контакты. 
В модели и логике функционирования сайта преподавателя вуза были определены сущности 
и их свойства. 
1. Научно-педагогический работник. 
1.1. Фамилия. Имя. Отчество. Должность. 
1.2. Ученая степень, звание. Образование. Читаемые дисциплины. Опыт работы. Повышение 
квалификации. 
1.3. Стаж работы общий. Научно-педагогический. Награды, научное признание. Контакты. 
2. Научные исследования и интеллектуальный продукт. 
3. Направления и результаты научной (научно-исследовательской) работы. 
3.1. Направление НИР. 
3.2. Основные результаты НИР. 
3.3. Студенты, участвующие в НИР. 
4. Публикации в рамках научной (научно-исследовательской) деятельности образователь-
ной программы. 





5. Патенты и свидетельства, полученные в рамках научной (научно-исследовательской) дея-
тельности образовательной программы. 
5.1. Название патента/свидетельства о государственной регистрации. 




6. Признание, полученное в рамках научной (научно-исследовательской) деятельности об-
разовательной программы. Документы, подтверждающие признание (дипломы, медали, сертифи-
каты и т.п.). 
7. НИР магистров. 
7.1. Студент. 
7.2. Образовательная программа. 
7.3. Магистерская программа. 
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7.4. Научное направление. 
8. Образовательные программы. 
8.1. Шифр образовательной программы. Название образовательной программы. ФГОС. На-
правления. Описание образовательной программы. Учебный план образовательной программы. 
Календарный учебный график образовательной программы. 
8.2. Дисциплины образовательной программы. Учебная практика образовательной програм-
мы. Производственная практика образовательной программы. 
8.3. Преддипломная практика образовательной программы. 
8.4. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательной программе. 
8.5. Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лица по 
образовательной программе. 




10.  Методическое обеспечение. 
10.1. Курс лекций. 
10.2. Лабораторно-практические и контрольные работы. 
10.3. Курсовые работы. 
10.4. Самостоятельная работа. 
10.5. Контрольно-измерительные материалы. 
10.6. Рекомендуемая литература. 
11.  Практика студентов. 
11.1. Название практики. 
11.2. Задание на практику. 
11.3. Место практики. 
11.4. Дата начала практики. 
11.5. Дата окончания практики. 
11.6. Дата защиты отчета. 
11.7. Отчет по практике. 
11.8. Оценка. 




12.4. Образовательная программа. 
12.5. Учится на курсе. 
12.6. Форма обучения. 
12.7. Форма оплаты. 
12.8. Группа. 
12.9. Номер студенческого билета. 
12.10. Дата зачисления. 
12.11. Зачислен на курс. 
12.12. Уровень образования. 
13.  Учеба студента. 
13.1. Семестр. Курсовая работа. 
13.2. Тема, справка о плагиате и работа. Протокол защиты. Оценка за курсовую работу. 
13.3. Контрольная работа. Оценка за контрольную работу. Лабораторно-практические заня-
тия. Число лабораторно-практических занятий. Оценка за лабораторно-практические занятия. 
Самостоятельная работа. Тема самостоятельной работы. 
13.4. Оценка самостоятельной работы. Зачет. Оценка за зачет. Экзамен. Студент. Группа. 
13.5. Приобретенные компетенции. 
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Для фиксации образовательного процесса необходимо установить однозначное соответствие 
студента образовательной программе, по которой он обучается. Для этого необходимо ввести 
образовательную программу, курс, уровень образования (бакалавриат, магистратура, специали-
тет, кадры высшей квалификации – аспирантура), форму обучения (очная, заочная, очно-
заочная). Студент, который сам оплачивает свое обучение, в отличие от студента, обучающегося 
за счет средств федерального бюджета, может проявлять отсутствие дисциплины в своевремен-
ной оплате обучения. Таким образом, ввод процедур учета для таких студентов определяет необ-
ходимость размещения в базе данных информации о форме оплаты за обучение для данного сту-
дента, технически реализованной в виде выпадающего списка (бюджет/контракт). Для обеспече-
ния ряда дополнительных операций учета может быть полезным поле «Дата зачисления». 
При программной реализации процедуры адаптивного ввода информации, который можно 
эффективно осуществлять с различных конечных устройств, были рассмотрены пять моделей 
верстки интерфейса, реализуемых в зависимости от разрешения по ширине активного устройства 
визуализации. 
Проектирование адаптивных экранных интерфейсов было начато с модели верстки для мо-
бильного устройства, которая является нетривиальной. Необходимо было обеспечить функцио-
нальные и дизайнерские требования, которые предъявляются к версии для экрана, имеющего 
большие размеры (экран настольного ПК, моноблока, Smart-телевизор FullHD и т. д.), на устрой-
стве вывода с ограниченными размерами (мобильный телефон, планшет) и, как следствие, визуа-
лизировать всю необходимую информацию в одну колонку. Возможно, при дальнейшем разви-
тии, потребуется формирование дополнительных иерархий элементов (например – сворачиваю-
щееся в пиктограмму главное меню сайта), полное исключение из визуализации второстепенных 
элементов. На рис. 2 представлена модель верстки форм ввода информации о студенте для мо-
бильных экранов.  
 
 
Рис. 2. Формы визуализации ввода для мобильных устройств 
 
На рис. 3 представлена модель верстки форм ввода информации о студенте для больших 
экранов. 
Расшифруем условные обозначения на рис. 3. 
1. Главное меню. Визуализируются все элементы верхнего уровня главного меню. 
2. Область ввода. Используется верстка на два столбца. Первый столбец – название пара-
метра, второй столбец соответственно поле ввода или поле выбора. Экспериментально установ-
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лено, что для данной структуры верстки оптимальное соотношение столбцов 17 % / 83 %. Таким 
образом, выделяется значительное экранное пространство для контроля введенной информации 
3. Кнопки управления введенной информацией. 
4. «Подвал» – содержит общую информацию об авторских правах, контакты и т. д. 
 
Рис. 3. Модель верстки форм ввода информации о студенте для больших экранов 
 
Совокупность полей, определяющих ввод информации о студенте, определена следующим 
множеством: 




4. Образовательная программа. 
5. Зачислен на курс. 
6. Уровень образования. 
7. Форма оплаты. 
8. Форма обучения. 
9. Группа. 
10. Дата зачисления. 
На основании модели данных и моделей верстки, рассмотренных выше, формируются экран-
ные элементы и формы ввода информации о студенте (рис. 4). 
При проектировании сайта подробно описывается и систематизируется информация о типо-
вых пользователях системы. В [10] предлагается три классификации пользователей. 
1. Хорошо детализированное описание (содержит: имя, фотографии, цитаты, демографиче-
ские характеристики, технические навыки, личные данные, потребности, мотивы, сценарии, осо-
бенности, поведение). 
2. Только основная информация (содержит: имя, цитаты, мотивы, сценарии, особенности, 
поведение). 
3. Черновое описание (содержит: только цитату и описание пользователя). 
В описываемом проекте использовано хорошо детализированное описание. Однако с учетом 
специфики продукта исключен ряд параметров. Помимо фотографии, мы исключили технические 
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Рис. 4. Реализация верстки  
для мобильных устройств 
 
навыки. Предполагается, что все участники образовательного процесса высшего образования об-
ладают базовыми навыками работы с web-приложениями. В настоящее время базовые навыки 
работы на компьютере стали стандартом де-факто для всех студентов вузов и необходимой ква-
лификацией для замещения должности преподавателя вуза вне зависимости от возраста. 
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The article discusses current trends and the environmental parameters with regard to the infor-
mation, electronic and education environment of university. The authors consider the modern means 
of state control as, for example, the information system for the remote control of compliance with 
legal requirements within maintenance of disclosure of educational institutions. Federal Education 
and Science Supervision Agency Service controls online the university for the compliance with  
the content of a web site as displaying various functioning university parameters, including the edu-
cation process for compliance with the legal field of the Russian Federation. Thus, developing ma-
thematical control model of parameters visualization on the university website becomes an urgent  
issue, and as a consequence – the integration of the education process in the electronic information 
and educational environment. The following model, the electronic medium in the form of a vertically-
integrated web-site of instructor, department, institute and university are represented. The technical 
aspects of the system implementation are considered. 
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